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SUURIMPIEN TUKKUKAUPAN YRITYSTEN KEHITYS 1984
Tilastokeskus julkaisee ennakkotietoja vuoden 1984 tukku- ja 
vähittäiskaupan yritystilaston suurimmista tukkukaupan yrityk­
sistä. Tilasto sisältää samojen yritysten vastaavat tiedot 
myös vuosilta 1982 ja 1983. Toimialamuutoksista johtuen nyt 
julkaistavat tiedot eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden 
vastaavaan julkaisuun.
Ennakkotiedot koskevat pääasiassa tukkukaupan yrityksiä, joi­
den liikevaihto vuonna 1984 oli yli 200 milj.mk ja joiden 
henkiiökunnan määrä oli yli 100. Tilastossa on mukana 54 
tukkukaupan yritystä, joiden peittävyys koko tukkukaupan 
liikevaihdosta oli 70 % ja joiden palveluksessa oli 58 % koko 
tukkukaupan työntekijämäärästä.
\
Lopullinen tukku- ja vähittäiskaupan yritystilasto 1984 ilmes­
tyy kesällä 1986.
LIIKEVAIHTO I Tilastossa mukana olevien 54 tukkukaupan yrityksen liikevaihto
kasvoi 5,1 % edellisestä vuodesta 78,5 mrd:iin markkaan. Kasvu 
hidastui verrattuna edelliseen vuoteen. Voimakkainta liike­
vaihdon kasvu vuonna 1984 oli muussa varsinaisessa tukkukau­
passa (lääkealan ja valokuvausalan tukkukauppa T0L 617): 
14,3 % ja autoalan tukkukaupassa (T0L 615): 7,3 %. Ravinto- ja 
nautintoainetukkukaupan liikevaihto laski 5,2 % edellisestä 
vuodesta johtuen kuitenkin osittain laskutuskäytännön muuttu­
misesta eräällä yrityksellä.
HENKILÖSTÖ Tilastossa mukana olevien tukkukaupan yritysten henkilökunnan
määrä väheni 1,7 % vuonna 1984. Eri toimialojen välillä oli 
jonkin verran eroja. Liikevaihto/henkilökunta vuosina 1982 - 
1984 oli tukkukaupassa keskimäärin 1,4; 1,5 ja 1,6 milj.mk.
i
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TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Seuraavassa taulukossa esitetään koko tukkukaupasta tulokseen 
vaikuttavat tuotto- ja kuluerät ja niiden prosenttinen osuus 
liikevaihdosta kolmelta viime vuodelta:
1982 1983 1984
mmk ' % mmk % mmk %
LIIKEVAIHTO 70168 100,0 74651 100,0 78492 100,0
- ainekulut 62061 88,4 65907 88,3 69043 88,0
MYYNTIKATE 8107 11,6 8744 11,7 9449 12,0
- palkat 3018 4,3 3270 4,4 3513 4,4
- muut liikekulut 3258 4,7 3458 4,6 3906 5,0
KÄYTTÖKATE 1831 2,6 2016 2,7 2030 2,6
+muut tuotot-kulut 774 1,1 1054 1,4 1555 2,0
- korot 1287 1,8 1434 1,9 1635 2,1
- verot 210 0,3 229 0,3 264 0,3
TULORAHOITUS 1108 1,6 1407 1,9 1686 2,2
-poistot 607 0,9 738 1,0 756 1,0
NETTOTULOS 501 0,7 669 0,9 930 1,2
Tukkukaupan keskimääräinen kannattavuus parani vuonna 1984 
sekä myyntikate- että nettotulosprosentilla mitattuna. Kannat­
tavuus parani eniten autoalan tukkukaupassa (TOL 615) ja 
tuotantotarviketukkukaupassa (TOL 616).
Korkokulut olivat 1635 milj.mk vuonna 1984 ja ne kasvoivat 
14 % edellisestä vuodesta. Korkokulujen osuus liikevaihdosta 
on kolmena viime vuotena pysynyt ennallaan eli noin 2 prosent­
ti na.
Välittömiä veroja tukkukaupat maksoivat 264 milj.mk vuonna 
1984, mikä on 0,3 % liikevaihdosta.
Poistot kasvoivat 2,5 % edellisestä vuodesta. Niiden osuus 
liikevaihdosta pysyi ennallaan.
VAIHTO-OMAISUUDEN
INVESTOINNIT
RAHOITUS
Nettotulos oli 5,2 % pienempi kuin tilinpäätöksessä näytetty 
tulos.
ALIARVOSTUS JA VARAUKSET
Tukkukaupan vaihto-omaisuus hankintamenon suuruisena oliv 
10540 milj.mk vuonna 1984. Varastojen lisäys oli 614 milj.mk. 
Eniten varastot kasvoivat yleistukkukaupassa (TOL 611). 
Vaihto-omaisuuden aliarvostus vuonna 1984 oli 3407 milj.mk. 
Aliarvostusprosentti oli 32 %, ja se laski hieman edellisestä 
vuodesta. - .
Taseesta lasketut varaukset lisääntyivät 306 milj.mk vuonna 
1984, kun ne vuonna 1983 vähenivät 102 milj.mk. Varausten 
muutoksen osuus liikevaihdosta oli 0,4 %.
Tukkukaupan nettoinvestoinnit(l) vähenivät 43 % vuonna 1984. 
Nettoinvestoinnit vuosina 1982 - 1984 olivat 1174 milj.mk, 
1416 milj.mk ja 811 milj.mk. Tulorahoituksen osuus nettoinves­
toinneista vuosina 1982 - 1984 oli 94 %, 99 % ja 208 %.
Varaston aiiarvostuksella lisätty taseen loppusumma kasvoi 
5,6 % vuonna 1984. Rahoitusrakenne kolmena viime vuonna ilme­
nee alla olevasta asetelmasta.
R a h o i  t u s r a k e n n e
1982 1983 1984
% % %
Lyhytaikainen vieras pääoma 56,4 55,8 53,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 17,3 18,5 20,0
Oma pääoma(2) 26,3 25,7 26,6
100,0 100,0 100,0
(1) Käyttöomaisuuden lisäykset - vähennykset
(2) Ml. varaukset, varaston aliarvostus ja arvostuserät
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TUNNUSLUKUJA SUURIMMISTA,TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
RELATIONSTAL OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FÖRETÄG
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO.1984
FÖRETAGSSTAT1STIKEN ÖVER PARTI- OCH DETALJUANOEL 1984
611 . 
YLEISTUKKU­
KAUPPA
a l l m ä n
PARÍ I HÄNDEL
612, . . , 
RAVINKO- JÄ 
N'ÁÜT ÍNÍO-. 
AINETU.KKUK . 
PART I H.,MED 
LIV S- ÖCH 
NJUTNINGSM.
MYYNTIKATE-* 1) 
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG I * 1
1982
1983
1984 .
9,9 , 8,8 
9,5 9,0 
9,4 10,Ö
KÄYTTÖKATE-* 2) 
DRIFTSBIDRAG I * 2)
1982
1983
1984
1,9 2,1
1,7 2,2
1,5 2,4
NETTOTULÓS-% 3) 
NETTORESULTAT I * 3)
1982
1983
1984
0,7 0,6
0,5 1,1
0,2 o ; 8
OMAVARAISUUSASTE-* 4) 
SOLIDÍTET I * 4)
1982
1983
1984
25,3 15,3 
23,5 19,3 
22; 7 20,1
CURRENT RATIO 5)
1982 1,4 ' 1,1
1983 1,4 1,2
1984 1,4 1,2
1) Myyntikate-* = 100 x
1 i ikeväi h to.; vaj htó-rónjai siiusbstot + varaston muutos 
1 i ikevaihto
käyttökate - al i,ár.y,bs.tuksén nunitos 
2) Käyttökate-* = 1ÖÖ x — — - --
3) Nettotulos-* = 100 x
4) Omavaraisuusaste,* =
5) Current ratio =
1 iikevaihto
ti 1tkauden voi tto + varasto- mui den varausten muutos 
1i ikevaihto
oma. pääoma +. varastovaraus + varaukset 
tase + varastovaraus
rahoi  tusprnái siuus .+- vcii,htb-omai suus + Varastovaraus  
iyhytä ikainert  v ie ra s  pääoma
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614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PARTIH. MED 
JÄRN. OCH . 
ELVAROR
615
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BILFÖRNÖD.
I PARTI
616
TUOTANTO
TARVIKE-
TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED
PRODUKTIONS-
VAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANDEL
61
TUKKUKAUPPA
YHTEENSÄ
PARTIHANDEL
SAMMANLAGT
21,0 17,1 
20,3 16,9 
21,2 17,7
11.3 18,6
12,7 18,6
13.4 18,5
11,6
11,7
12 , 0
4,8 6,8 2,5
4,0 5,3 3,6
3,8 5,7 3,6
2,5 2,8 -0,2
2,1 1,3 1,1
1,3 1,7 2.7
4.3 
4,2
3.4
2, 8
2,5
2, 2
2 , 6
2,7
2,6
0,7
0,9
1 . 2
32.4 28,7
33.5 28,0
33.5 26,2
26,4 37,9
26.6 34,9
30.6 37,3
26,3
25,7
26,6
1,8
1,8
1,7
1,4
1.3
1.4
1.3
1.4
1.5
1,7
1.5
1.6
1.4
1.4
1.5
/
1) Försäljningsbidrag
omsättning 
% = 100 x !— ;--------
inköp av omsättn.ti 11gängar + ändr. av lager 
omsättni ng
2) Driftsbidrag i
dri ftsbi drag 
100 x -------------
nedvärderingens förändring 
omsättning
3) Nettoresultat i %
4) Solidi tet i % =
5) Current ratio =
, vinst + ändr. av lager- och övr. reserveringar
100 x — ” 1 — — ----------------------------
omsättni ng
eget kapital + lagerreserv + r'eserveri ngar 
balans + lagerreserv
finans.ti11 gingar + omsättn.ti11 gingar + lagerreserv
kortfristigt främmande kapital
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ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FÖREtAG
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TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1984
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDEL 1984
611 612
YLEISTUKKU- RAVINTO- JA
KAUPPA NAUTINTO­
AINE TUKKU K. 
PARTIH. MED
ALLMÄN LIVS- OCH
PARTIHÄNDEL NJUTNINGSM.
YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ / ANTAL FÖRETAG 7 7
TULOSLASKELMAN ERIÄ 
RESULTATRÄKNINGENS POSTER
LIIKEVAIHTO
OMSÄTTNING
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 -
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
34688,14 4835,76
37198,32 5308,29
39367,37 5030,34
5,8 % -5,2
1984 2169,05 -277,95
31623,74 4511,51
34163,32 4861,54
3640,3,68 4505,55
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
,6.6 %
2240,36
-7,3 % 
-356,00
MYYNTIKATE 1) 
FÖRSÄLJNINGSBIDRAG 1)
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
3440,07 
3548,79 
3708 S; 96
425,81
475,61
502,80
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
4,5 % 
160,17
. 5,7 % 
27,19
PALKKAMENOT 
LÖNEUTGIFTER
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
1478.40 
1590;88
1687.41
149,81
167,18
177,92
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
6; l % 
96,52
6,4 % 
10,74
KÄYTTÖKATE 2) 
DRIFTSBIDRAG 2)
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
668,07 
647,20 
573 ;22
103,40
118,10
120,78
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
-11,4 % 2,3 %
-73,98 2,67
li LIIKEVAIHTO - AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT +
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
OMSÄTTNING - MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR + 
FÖRÄNDRING AV ICKENEDVäRDERADE LAGER 
2) KORJATTU VARASTOVARAUKSEN MUUTOKSELLA
KORRIGERAD MED NEDVÄRDERINGENS FÖRÄNDRING
11
614 615 616 617 61
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO MUU VARSI­ TUKKUKAUPPA
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED BILAR OCH PARTIH. MED ANNAN
JÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- EGENTLIG PARTIHANDEL
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANOEL SAMMANLAGT
8 6 22 5 54
4248,68
4552,52
4744,32
4030,32
4077,56
4373,76
20660,74
21587,30
22774,13
1704,53
1926,66
2201,76
70168,17
74650,65
78491,68
4,2
191,80
% 7,3
296,20
% 5,5
1186,83
% 14,3
275,10
% . 5,1
3841,03
3510,93
3670,68
3718,24
3467,19
3519,56
3603,01
17894,48
18831,39
19612,16
1427,89
1618,79
1814,55
62435,75
66665,29
69657,19
1.3
47,57
% 2.4
83,45
% 4,1
780,77
% 12,1
195,75
% 4 5 
2991,90
890,22 691,11 2342,55 317,35 8107,12
924,84 690,64 2746,85 357,66 8744,38
1005,81 774,00 3050,40 406,74 9448,70
8,8 % 12,1 % 11,1 % 13,7 Ï 8,1 %
80,97 83,35 303,55 49,08 704,32
332,05 160,11 786,17 111,36 3017,90
366,02 175,08 842,88 127,80 3269,84
388,18 179,64 927,11 153,07 3513,33
6,1 % 2,6 % 10,0 % 19,8 % 7,4 %
22,16 4,56 84,23 25,28 243,49
203,52 273)83 508,55 73,95 1831,32
180,47 215,13 773,06 81,87 2015,83
181,38 250,42 828,33 75,87 2030,00
0,5 % 16,4 % 7,1 % -7,3 % 0,7 %
0,91 35,30 55,27 -6,00 14,16
é
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ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FÖRETAG
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1984
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER PARTI- OCH DETALJHANOEL 1984
YLEISTUKKU­
KAUPPA
611
ALLMÄN. 
PARTIHANDEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTO- 
AINETUKKUK. 
PARTIH: MED 
LIVSr OCH 
NJUTNINGSM.
YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ / ANTAL FÖRETAG 7
TULOSLASKELMAN ERIÄ (JATKUU) 
RESULTATRÄKNINGENS POSTER (FORTSÄTTER)
POISTOT
AVSKRIVNINGAR.
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 -
202,06 32,05
228,30 33,81
221,69 40,76
-2,9 % 20,5 %
1984 -6,61 6,95
KOROT
RÄNTOR
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
MUUTOS % - FÖRÄNDRING * 1983 - 1984 
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 -
VÄLITTÖMÄT VEROT/VERONPALAUTUKSET 
DtREKTA SKATTER/SKATTEÄTERBÄRING
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MiLJ.MK 1983 -
NETTOTULOS 1)
NETTORESULTAT 1)
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
MUUTOS % - FÖRÄNDRING .% 1983 - 1984 
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 -
599,90 77,39
698,55 77,74
877,17 82,25
25,6 % 5,8 %
1984 178,62 4,51
25,31 8,05
48,63 10,03
49,79 9,01
2,4 % -10,2 %
1984 1,16 -1,02
234,92 30,16
174,81 56,78
86,19 38,60
-50,7 % -32,0 %
1984 -88,62 -18,18
TT TILIKAUDEN VOITTO + VARASTO- JA MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 
ÖVRIGA RESERVERINGAR
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614 615 616 617 61
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO MUU VARSI­ TUKKUKAUPPA
SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA TARVIKE- NAINEN YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
PARTIH. MED B1LAR OCH PARTIH. MED ANNAN
JÄRN. OCH BILFÖRNÖD. PRODUKTIONS- EGENTLIG PARTIHANDEL
ELVAROR I PARTI VAROR PARTIHANDEL SÀMMANLAGT
8 6 22 5 54
/
68,76
93,10
120,95
41,44
44,14
47,31
7,2 % 
3,17
29,9 %
27,85
245,99
315,85
299,80
-5,1 * 
-16,04
16,90
22,73
25,64
12,8 % 
2,91
607,19
737,93
756,16
2,5 1 
18,23
73,68 147,80 372,09
86,39 160,90 390,34
101,43 160,74 389,02
17,4 % -0,1 % -0,3
15,05 -0,16 -1,32
15,98 1286,84
20,09 1434,00
24,74 1635,34
% 23,2 % 14,0 %
4,65 201,35
22,17 33,40 114,03
26,89 16,44 119,07
37,01 20,18 140,64
37,6 % 22,7 % 18,1
10,12 3,74 21,57
6,99 209,95
7,69 228,75
7,91 264,53
% 2,9 % 15,6 %
0,22 35,79
/
107,87 112,61 -33,05 48,51 501,03
96,12 54,70 239,31 47,59 669,30
61,25 74,76 620,60 47,80 929,20
-36,3 % 
-34,87
36,7 %
20,06
159,3 %
381,29
0,4 % 38,8 %
0,21 259,90
i
o
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ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FÖRETAG
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1984
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER PARII- OCH DETALJHÄNDEL 1984
611 612
* ;v ' YLEISTUKKU- RAVINTO- JA
KAUPPA NAUTINTO-'
AINETUKKUK. 
PARTI.H. MED
ALLMÄN LIVS- OCH
PÄRTIHANDEL NJUTNINGSM.
YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ / 'ANTAL FÖRETAG 7 7
TASEEN ERIÄ 
BALANSENS POSTER
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
5563,98
6817,29
6853,03
838,63
843,91
950,80
MUUTOS %'- FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
0,5 % 
35,75
12,7 % 
106,89
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
2466,23 
2849,50 
3572,91
308,22
320,10
284,79
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 -1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
25,4 % 
723,41
- 11 , 0  %
-35,31
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANLÄGGNINGSTILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
2656,36
3059,33
3375,43
445,84
479,46
519,37
MUUTOS %:- FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
10,3
316,10
8,3 % 
39,91
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
6471,91
7647,28
8006,75
1105,79
1091,10
1104,65
MUUTOS %\- FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 
MUUTOS MlLJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
4,7 % 
359,47
1,2  %
13,55
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
2398,36
3033,91
3564,08
313,97
314,94
381,27
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS,MILJ .MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
17,5 % 
530,16
21, 1 %
66,34
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
8870,27
10681,19
11570,82
1419,75
1406,03
1485,92
8,3 % 
889,63
5,7 % 
79,88
MUUTOS % - FÖ-RÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
15
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22
1036,54
1107,95
1265,56
14,2 % 
157,61
549,25
547,06
536,46
-1,9 % 
-10,59
1209,42
1118,77
1495,35
33,7 %
376,58
554.36
674,01
633.36
- 6 ,0  %
-40,65
4717,27
4825,82
5094,97
5,6 % 
269,15
2010,59
1971,06
1828,34
-7,2 % 
-142,71
261,29
295,18
372,70
26,3 % 
77,52
191,79
230,28
277,68
20,6 %
47,40
416,71
487,85
564,43
15,7 %
76,58
406,26
475,89
550,16
15,6 % 
' 74,27
1963,11
2221,27
2283,54
2,8 S
62,27
197,64
235,44
254,26
8 , 0  %  
18,82
1032,79
1095,04
1246,23
13,8 %
151,19
491,08
526,45
515,78
- 2,0  %
-10,67
1523,87
1621,50
1762,01
8,7 %
140,52
1587,87
1686,51
1840,69
9,1 % 
154,18
273,87 ’
275,47
502,63
82,5 %
227,16
1861,75
1961,98
2343,33
19,4 %
381,35
5905,07
5909,32
5546,61
- 6,1  %
-362,71
1409,21
1624,95
1723,05
6,0 %
98,10
7314,28
7534,27
7269,65
-3,5 % 
-264,62
332,80
422,00
472,40
11,9 % 
50,41
137,41
150,39
151,18
0,5 % 
0,79
470,21
572,39
623,59
8,9 % 
51,20
\
61
TUKKUKAUPPA
YHTEENSÄ
PARTIHANDEL
SAMMANLAGT
54
13627,12
15008,92
16032,41
6,8 %
1023,50
6080,43
6592,01
7133,54
8,2 %
541,53
6085,91
6959,25
7547,19
8,4 %
587,94
16436,22
17851,24
18217,33
2,1 %
366,08
5023,91
5926,11
6837,99
15,4 %
911,88
21460,13
23777,36
25055,32
5,4 %
1277,96
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1984 
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDEL 1984
ENNAKKOTIETOJA SUURIMMISTA TUKKUKAUPAN YRITYKSISTÄ 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM DE STÖRSTA PARTIHANDELNS FÖRETAG
- 16 -
TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN v
611 612
YLEISTUKKU- RAVINTO- JA 
KAUPPA NAUTINTO-
■ AINETUKKUK.
'• (- ' " ; PARTI Hi. MED
‘ ALLMÄN ' LIVS- OCH
' ; PARTIHANDEL NJUTNINGSM.
YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ /•ANTAL FÖRETAG 7 7
TASEEN ERIÄ (JATKUU)' 
BALANSENS POSTER (FORTSÄTTER)
VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 -
287,81 17,32
212,65 31,23
259,12 48,20
21*9 % 54,3 %
1984 46,47 16,97
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
1529,41 157,87 
1832,33 206,20 
1971,43 220,84
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
7,6 % 
139,11
7,1 % 
14,64
TASE YHTEENSÄ 
BALANS SAMMANLAGT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
10687 j49 
12726,17 
13801,38
1594.95 
1643,47
1754.96
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
8,4
1075,21
6,8 %
111,49
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUS TILIKAUDEN LOPUSSA 
NEDVÄRDERING AV OMSÄTTN.TILLGÄNGAR VID RÄKENSKÄPSPERIODENS SLUT
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
1194,70
1237,15
1174,25
81,60
97,91
104,91
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
-5,1 % 
-62,90
7,1 % 
7,00
KÄYTTÖOMAISUUDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1) 
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1
1982 MILJ.MK
1983 MILJ.MK
1984 MILJ.MK
404,35
483,85
272,54
49,56
34,78
70,67
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984
MUUTOS MILJ.MK - FÖRÄNDRING MILJ.MK 1983 - 1984
-43,7 % 
-211,31
103,2 % 
35,89
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT
1982 ' 25598 2546
1983 25243 2600
1984 24421 2508
MUUTOS % - FÖRÄNDRING % 1983 - 1984 -3,3 % -3,5
MUUTOS - FÖRÄNDRING 1983 - 1984 -822 -92
1) KÄYTTÖOMAISUUDEN LISÄYKSET - VÄHENNYKSET
ANLÄGGNTNGSTILLGÄNGARNÄS ÖKNINGAR - MINSKNINGAR
17
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TARVIKE-
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617
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61
TUKKUKAUPPA
YHTEENSÄ
PARTIHANDEL
SAMMANLAGT
» 8 22 54
77,04
62,37
85,68
37,4 %
23,31
401,72
462,02
523,37
13,3 %
61,36
2002,63
2145,88
2371,07
10,5 %
225,19
66,40
52,20
58,19
11,5 %
5,99
241,89
254,48
277,35
9,0 % 
22,87
2170,04
2268,67
2678,87
18,1 % 
410,20
264,71
256,50
421,62
64,4 % 
165,12
1127,09
1241,53
1528,04
23,1 %
286,51
8706,07
9032,29
9219,31
2,1 %
187,01
29,50
26,20
74,79
185,5 %
48,59
151,01
162,32
206,27
27,1 %
43,94
650.72
760,91 
904,64
18,9 %
143.73
742,78
641,15
947,60
47,8 % 
306,46
3609,00
4158,88
4727,30
13,7 % 
568,42
25811,91
28577,39
30730,22
7,5 t 
2152,83
250,07 440,35 1231,47 107,07 3305,24
294,09 455,27 1239,04 118,26 3441,72
279,87 495,71 1261,76 90,39 3406,89
-4,8 % 8,9 % 1,8 t -23,6 % -1,0 %
-14,21 40,44 22,72 -27,87 -34,82
104,96 123,31 407,49 83,98 1173,65
57,45 160,45 601,78 77,66 1415,97
120,77 152,70 164,47 29,54 810,68
110,2 % -4,8 1 -72,7 % -62,0 % -42,7 %
63,32 -7,75 -437,32 -48,12 -605,29
5109 2364 11511 1958 49086
5116 2382 11267 1947 48555
5186 2350 11204 2053 47722
1,4 % -1,3 % -0,6 % 5,4 % -1,7 %
70 -32 -63 106 -833
